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วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว1* และ มานิตย  สิทธิชัย2 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการฝกพิมพระบบโสต-ทัศน-วจนะ สําหรับ
การฝกทักษะการพิมพสัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
สรางขึ้น 3) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการฝกพิมพสัมผัสระหวางนักศึกษาท่ีฝกพิมพระบบโสต-ทัศน-วจนะ กับระบบ
ปกติ 4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนกับคะแนนเฉล่ียจาก
แบบทดสอบการฝกพิมพสัมผัส  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การฝกพิมพระบบโสต-ทัศน-วจนะ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อาศัยกระบวนการดูบทเรียน ฟงเสียงตามบทเรียน และพูดตามบทเรียน การสรางบทเรียนไดจากการ
วิเคราะหความถ่ีการใชตัวอักษรและคําจากวิทยานิพนธดีเดนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาโดยใชโปรแกรม Character 
Frequency Analyzer เพ่ือนํามาจัดทําบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชโปรแกรม Macromedia Flash , 
Sound Recorder  ในการจัดการบทเรียน ประชากร คือ นักศึกษาภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  กลุมตัวอยางไดจากประชากรที่สมัครใจเขารวมรับการฝก จํานวน 
30 คน การแบงกลุมทดลองและกลุมควบคุมใชวิธีการจับฉลาก กลุมละ 15 คน  การเก็บรวบรวมขอมูลอาศัยการทดสอบ
กอนและหลังการฝกและใหทําแบบทดสอบนี้อีกครั้งใน 2 สัปดาหถัดไป 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้นมีเนื้อหาบทเรียนภาษาไทย 13 บท จํานวน 65 เฟรม และภาษาอังกฤษ 10 
บท จํานวน 50 เฟรม โดยใชเวลาฝกบทเรียนละ 1 ชั่วโมง ชุดบทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพทางการเรียนของ
ภาษาไทย (76.06/76.88) และภาษาอังกฤษ (75.28/76.53) ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (75/75) ผลเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียของกลุมทดลองในการฝกพิมพสัมผัสภาษาไทย ( =23.07 , S =3.63) ภาษาอังกฤษ ( =19.13 , S 
=2.26) และกลุมควบคุมภาษาไทย ( =19.67 , S =3.86) ภาษาอังกฤษ ( =17.27 , S =3.08) มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการฝกพิมพสัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังจากส้ินสุดการฝกครบทุกบทเรียนแลว 2 สัปดาหพบวาผลตางคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองภาษาไทย 
( Th =-4.40 , S =4.48) ภาษาอังกฤษ ( Eng =-3.40 , S =2.18) และกลุมควบคุมภาษาไทย ( Th =-6.74 , S 
=1.87) ภาษาอังกฤษ ( Eng =-4.14 , S =2.50) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนกับคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบทางทักษะการพิมพ
สัมผัสของกลุมทดลองสําหรับภาษาไทยมีคา 0.64 และภาษาอังกฤษมีคา 0.65 ซึ่งอยูในระดับสูง 
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The Comparison Effects of Student Typing Skills trained with the developed 
Sight-Sound-Say CAI System and Typical System 
 
Wisit  Lumchanow1* and Manit  Sittichai2 
 
Abstract 
 The purpose of this research was: to construct the Computer Assisted Instruction (CIA) in Thai and English 
languages for training the system “Sight-Sound and Say”, to validate the efficiency of the constructed CAI, to compare 
mean scores of touch type skill between a training system Sight-Sound and Say and typical system, and to analyze 
the correlation between the mean score from the aptitude test and touch type skill. Instruments used in the research 
were a training system Sight-Sound and Say for Thai and English languages. The process to train the students was to 
look at the lesson, to listen and to speech lessons. The lessons were derived by counting the analyzed letters and 
words from awarded thesis in the department of civil engineering using computer program character frequency 
analyzer to count the characters and words. The population was students in the Department of Civil Engineering, 
Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The sample was 30 
voluntary and was divided into  groups with fifteen students which were experimental group and control group. 
Collecting the data. Used the pre- and post-tests. After the completed lessons 2 weeks the sample did again the post 
tests. 
 The results showed that, the develop CAI contained 13 chapters of Thai lessons (65 frames) and 10 chapters of 
English lesson (50 frames). The training system takes one hour per lesson, The efficiency of the Thai and English CAI 
was 76.06/76.88 and 75.28/76.53 which higher than the set criterion of 75/75 The comparison mean scores of touch 
type skill of the experimental groups for Thai and English languages CAI were =23.07 , S =3.63 and =19.13 , S 
=2.26. The control group for Thai and English languages was =19.67 , S =3.86 and =17.27 , S =3.08. The mean 
difference was statistically significant at .05 level. The mean score of the test to practice touch Thai and English 
language’s students after the end of every training lesson and then 2 weeks later. found that the mean score of both 
group were difference. The mean score of the experimental groups for Thai and English languages was Th =-4.40 , 
S =4.48 and  Eng =-3.40 , S =2.18. The mean score of the control group for Thai and English languages was Th 
=-6.74 ,S =1.87 and Eng =-4.14 , S =2.50. The mean difference was statistically significant at .05 level. Correlation 
between the mean score from the aptitude test and the training score for Thai and English languages was 0.64 and 
0.65 which was at high level. 
 
Keywords : Computer-Assisted Instruction, Sight-Sound-Say CAI System 
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1.  บทนํา 
 1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันงานดานการศึกษามีการนําเอาเทคโนโลยี
















คิดเปนรอยละ  75.60 รองลงมาคือนักศึกษาคณะ












ในการฝกทักษะปฏิบัติ (motor skill) เหลานี้ ในบทเรียน









 1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการ
ฝกพิมพระบบโสต-ทัศน-วจนะ ในการฝกทักษะการ
พิมพสัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 1.2.2 เ พ่ือทดสอบประสิท ธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้น 
 1.2.3  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฝกพิมพสัมผัส
ระหวางนักศึกษาท่ีใชการฝกพิมพระบบโสต-ทัศน-วจนะ 
กับระบบปกติ 
 1.2.4  เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนน
เฉล่ียจากแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนกับ
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบการพิมพสัมผัส 
 1.3  สมมุติฐานการวิจัย 
 1.3.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการฝกพิมพ
ระบบโสต-ทัศน-วจนะ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพสูงกวาหรือเทากับเกณฑท่ีกําหนดอยาง
นอย 75/75   




2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวเสริมแรง  





กระทําหรือแสดงพฤติกรรมนั้นอีก เรียกงาย ๆ วาตัว
เสริมแรง (reinforcer) ตัวเสริมแรงวาแบงออกเปน 2 
ชนิด คือ  
 1.  ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcers) 
หมายถึง รางวัลซึ่งเปนท่ีพึงปรารถนาของบุคคล และ
รวมท้ังคําชม เงิน มีเพ่ือนคูหู 
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 2.  ตัวเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcer) คือ 
สภาพท่ีบุคคลพยายามหลีกเล่ียง ไมพึงปรารถนา เชน 
การหนีจากงานที่เสียงดังหรือสับสนวุนวาย เปนตน [2] 
 2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 







จํานวน 50 กลุมท่ีหนึ่งจํานวน 22 คน และกลุมท่ีสอง













 ดูเฟรน (1944) [4] ไดเปรียบเทียบการทดลองสอน
พิมพดีดสองวิธี จํานวน 93 คน โดยแบงออกเปนสอง
กลุม กลุมท่ีหนึ่งใชวิธีสอนแบบเนนความเร็วแลวคอย ๆ 
ลดจํานวนคําผิดลง กลุมท่ีสองใชวิธีสอนแบบเนนความ
แมนยํา การประเมินผลพบวากลุมที่หนึ่งพิมพได 32.8 
คําระคนตอนาที กลุมที่สองพิมพได 28.2 คําระคนตอ
นาที ท้ังสองกลุมมีระดับความแมนยํารอยละ 98 
 
3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1  การกําหนดแบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental 
research) โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบทดสอบกอนเรียน 
(pretest) และแบบทดสอบหลังเรียน (posttest design) 
ของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยแบบ Pretest and     





ER1 T1 X T2 
CR2 T1 - T2 
 
เมื่อ   ER1 หมายถึง ตัวอยางที่เปนกลุมทดลองท่ีไดจาก
การจับฉลาก 
 CR2  หมายถึง ตัวอยางที่เปนกลุมควบคุมที่ไดจาก
การจับฉลาก 
 X  หมายถึง การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนระบบโสต-ทัศน-วจนะ 
 T1  หมายถึง การทดสอบกอนเรียน  
 T2  หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
 3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 3.2.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2554 ภาควิชา 
ครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 3.2.2  กลุมตัวอยางไดจากประชากรท่ีสมัครใจเขา
รวมรับการฝกทักษะพิมพสัมผัส จํานวน 30 คน โดยใช
วิธีการจับฉลากแบงกลุมตัวอยาง 
 3.3  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามา
ประกอบการดําเนินงานวิจัย ซึ่งสามารถออกแบบ
แผนผัง (flow chart) ดังตอไปนี้ 
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 รูปท่ี 2 ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 3.4  การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4.1  การทดลองไดแบงออกเปน  2 คือ  กลุม













4.  ผลการดําเนินการวิจัย 
 4.1  ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การฝกพิมพระบบโสต-ทัศน-วจนะ ท่ีสรางขึ้น 
ตารางท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยแบง 
               ออกเปน 2 ภาษาดังนี้ 
ภาษาไทย 
บทที่ การพิมพอักษรแปน บทที่ การพิมพอักษรแปน 
๑ น ร  า เ ก   ีอ ๘ ฝ ๆ ฒ ฏ ฯ ฎ ฑ 
๒ ง   ั ม ด ท ว ล ย ๙ ฮ ( ) ฬ ฆ ฌ 
๓ ส    ต ะ ใ ค    ิ แ ๑๐ ฤ ? ฦ - / 
๔ บ ไ  ำ ข    ืป โ ห ๑๑ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๕ จ พ    ถ   ช   ภ ๑๒ การพิมพพัฒนาทักษะ
เพิ่มความชํานาญ 
๖ ษ   ญ   ฟ ฐ   ๑๓ การพิมพพัฒนาทักษะ
เพิ่มความชํานาญ 
๗ ผ    ู ซ  ศ  ธ  ฉ ณ   
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ตารางท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยแบง 
               ออกเปน 2 ภาษาดังนี้ (ตอ) 
ภาษาอังกฤษ 
บทที่ การพิมพอักษรแปน บทที่ การพิมพอักษรแปน 
๑ E A I S ; T ๖ ( ) % ? _ & 
๒ R C O N L . P ๗ + = * # @ 
๓ H F M D , U ๘ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๔ G B Y V X : W ๙ การพิมพพัฒนาทักษะ
เพิ่มความชํานาญ 
๕ K J Z Q / - ๑๐ การพิมพพัฒนาทักษะ
เพิ่มความชํานาญ 
 



















รูปท่ี 5 ลักษณะแปนคียบอรดท่ีใชในการฝกพิมพ 
 
 4.2  ผลทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอนการฝกพิมพระบบโสต-ทัศน-
วจนะ โดยทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2 







ขึ้นตามเกณฑ 75/75 และสรุปผลการวิจัยไดดังตารางที่ 
3 ถึง ตารางที่ 4 
ตารางที่ 3 ผลทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน 
               คอมพิวเตอรชวยสอนการฝกพิมพระบบ  
               โสต-ทัศน-วจนะ สําหรับภาษาไทย 








15 30 23.07 3.63 76.88 
 
ตารางที่ 4 ผลทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน 
               คอมพิวเตอรชวยสอนการฝกพิมพระบบ 
               โสต-ทัศน-วจนะ สําหรับภาษาอังกฤษ 




15 25 18.82 3.74 75.28 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน (E2) 15 25 19.13 2.26 76.53 
  
 4.3  ผลเปรียบเทียบการฝกทักษะการพิมพ
สัมผัสระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
 การเปรียบเทียบการฝกทักษะการพิมพ สัมผัส
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ชวงสัปดาหท่ี 1 ถึง 
สัปดาหท่ี 3 ไดทําการทดลองทายสัปดาห และสรุป
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ตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบการฝกทักษะระหวางกลุม 
               ทดลองกับกลุมควบคุม สําหรับภาษาไทย   
               ในแตละสัปดาห 
สัปดาหการ 
ฝกพิมพ E S.D.E C S.D.C t. 
1 13.33 2.74 10.20 1.78 3.63* 
2 18.73 3.53 16.73 3.30 2.27* 
3 23.07 3.63 19.67 3.86 3.15* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, df = 14, t = 2.14 
 
ตารางที่ 6 ผลเปรียบเทียบการฝกทักษะระหวางกลุม 
               ทดลองกับกลุมควบคุม สําหรับภาษาอังกฤษ  













1 12.27 2.05 11.00 1.30 2.57* 
2 15.20 1.78 13.40 2.26 2.94* 
3 19.13 2.26 17.27 3.08 2.63* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, df = 14, t = 2.14 
 




คะแนนเฉลี่ยการฝกทักษะพิมพ สัมผัสเมื่ อ ส้ินสุด
บทเรียน และหลังจากการฝก 2 สัปดาห สรุปผลการวิจัย
ไดดังตาราง 7 ถึง ตารางท่ี 9 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการฝก 
               ทักษะพิมพสัมผัสเมื่อส้ินสุดบทเรียน ( 1)  
               และหลังจากการฝกผานไป 2 สัปดาห ( 2)  
               ของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมสําหรับ 















































ตารางที่ 8 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการฝกทักษะ 
               พิมพสัมผัสเมื่อส้ินสุดบทเรียน ( 1) และ  
               หลังจากการฝกผานไป 2 สัปดาห ( 2)   
               ของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมสําหรับ   












































ตารางที่ 9 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการฝกทักษะ 
              พิมพสัมผัสระหวางกลุมทดลอง  ( E) กับ 
              กลุมควบคุม ( C) หลังจากการฝกผานไป 2  
                สัปดาห สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ภาษา E S.D.E C S.D.C t. 
ไทย 18.67 4.48 12.93 1.87 4.85* 
อังกฤษ 15.73 2.18 13.13 2.50 6.92* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, df = 14, t = 2.14 
 




ตารางท่ี 10 ผลการหาความสัมพันธระหวางแบบทดสอบ 
                 ความถนัดทางการเรียนกับแบบทดสอบ 
                ทางทักษะการพิมพสัมผัส สําหรับ  




ความถนัดทางการเรียน 15 35.20 4.784 
ทักษะการพิมพสัมผัส 15 23.07 3.634 .64 
 
ตารางท่ี 11 ผลการหาความสัมพันธระหวางแบบทดสอบ 
                ความถนัดทางการเรียนกับแบบทดสอบทาง 




ความถนัดทางการเรียน 15 35.20 4.784 
ทักษะการพิมพสัมผัส 15 19.13 2.264 .65 
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5.  สรุปผลการวิจัย 
 5.1  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
การฝกพิมพระบบโสต-ทัศน-วจนะ ท่ีสรางขึ้นสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว สําหรับภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 
เทากับ 76.06/76.88 และสําหรับภาษาอังกฤษ มี
ประสิทธิภาพ เทากับ 75.28/76.53 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอัญชลี  (2553) การพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปท่ี 2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาบัญชี 
โรงเรียนมารียบริหารธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบ
การสุมแบบกลุมจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช ผล
การศึกษาคนควา พบวาโปรแกรมบทเรียน วิชาพิมพดีด
อังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพ 84.86/83.46 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
80/80 [5] 
 5.1.2  ผลเปรียบเทียบการฝกทักษะการพิมพสัมผัส
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม เ พ่ือหาความ
แตกตางของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ผลการทดลองทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษพบวาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ทดลอง ในชวงสัปดาหท่ี 1 ถึง สัปดาหท่ี 3 สูงกวากลุม
ควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1  ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 







ช วยสอนการฝก พิมพ ระบบโสต -ทัศน -วจนะ  ท้ั ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรจะฝกใหสม่ําเสมอ 
และปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด จึงจะไดผลดี
มากยิ่งขึ้น 
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